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Dan seandainya semua pohon yang ada dibumi dijadikan pena, dan lautan 
dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan habislah 
kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan, sesungguhnya Allah maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana”. (QS. Lukman: 27) 
Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan 
indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya 
hidup  justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus 
memerlukan pengorbanan. Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, 
yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saat 
kulemah tak berdaya (Ayah dan Ibu tercinta) yang selalu memanjatkan doa 
kepada putra Mu tercinta dalam setiap sujudnya. Terima kasih untuk semuanya. 
Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, 
untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna.  
Alhamdulillahirrabil’alamin 
 Sebuah langkah usai sudah Satu cita telah ku gapai 
Namun… 
 Itu bukan akhir dari perjalanan Melainkan awal dari satu perjuangan Hari takkan 
indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, 
harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup  justru akan 
terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan 
pengorbanan. 
Terima kasih kepada dosen pembimbing saya Ibu Emy Susanti, S.Kom., 
M.Cs., yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dalam 
penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan. 
Terima kasih kepada yang tersayang Wiwenty Lula Alaika yang selalu 
mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Terima kasih juga untuk Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa 
Jurusan Sistem Informasi (HMJ SI) yang telah memberikan kesempatan kepada 
saya untuk menimba ilmu yang tidak saya dapatkan dibangku perkuliahan 
Terutama untuk angkatan 9 kalian luar biasa (Aman, Syarif, Said, Ofri, Imam, 
Warham, Sri, Atul) terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan kenangan 
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Pemilihan umum mahasiswa adalah sarana untuk melaksanakan regenerasi 
atau pergantian kepengurusan di lembaga – lembaga tinggi Kemahasiswaan 
didalam lingkungan keluarga mahasiswa STMIK Akakom Yogyakarta terutama 
untuk pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Dalam pemilihan umum 
dilakukan secara voting dengan kandidat yang paling banyak memiliki suara  
merupakan kandidat terpilih.  
Pemilihan umum mahaiswa STMIK Akakom Yogyakarta Dalam pelaksan 
masih mendapatkan kendala dalam menyelengarakan pemilihan umum mahasiswa 
dimana hal tersebut dapat bisa di tunjukan dengan adanya permasalahan pada saat 
penggunaan akomodasi sarana untuk pengalokasian kelengkapan pemilihan 
hingga terjadinya human error serta prosedur pemiliahan umum mahaiswa yang 
masih menggunakan sistem manual.  
Maka dari itu pemanfaatkan teknologi infromasi dan komunikasi 
memunculkan ide untuk membuat sistem aplikasi pemilihan umum dengan 
menggunakan perangkat elektronik berbasis web. Dengan kata lain, teknologi ini 
bisa membantu penghematan dalam penggunaan akomodasi serta memudahkan 
pemilih dalam suatu pemilihan umum untuk melakukan proses pemilihan dan 
dapat meningkatkan minat mahasiswa untuk berpartispasi dalam memberikan hak 
suaranya   
Kata kunci: web, presiden mahasisawa, pemilihan umum mahahasiswa, BEM 













 The general election of students is a means to implement regeneration or 
change of stewardship in higher institutions of Student Affairs within the family 
environment of STMIK Akakom Yogyakarta students especially for the selection 
of Student Executive Board (BEM). In the general election conducted by voting 
with the candidates who have the most votes are the elected candidates. 
 
 Election of students STMIK Akakom Yogyakarta In executing still get 
obstacle in conducting student election where it can be in show with existence of 
problem at the time of use of accomodation facility for allocation of completeness 
of election until human error and procedure of student general election still using 
manual system. 
 
 Thus the use of information and communication technology led to the 
idea of creating an electoral application system using web-based electronic 
devices. In other words, this technology can help savings in the use of 
accommodation and facilitate voters in an election to conduct the selection 




Keywords: web, student president, student elections, BEM STMIK Akakom 
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